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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi 
auditor, kompetensi auditor dan pengalaman auditor terhadap skeptisme 
profesional auditor pada KAP Kota Semarang dan Yogyakarta. Penelitian ini 
dilakukan menggunakan metode survei dengan kuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Kota Semarang dan Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 36 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik 
convenience sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model 
regresi linier berganda. 
 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 
independensi tidak memiliki pengaruh terhadap skeptisme profesional. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingkat signifikansi > p-value 0,05 yaitu sebesar 0,871. 
Sedangkan variabel kompetensi berpengaruh terhadap skeptisme profesional. Hal 
itu ditunjukkan tingkat signifikansi < p-value 0,05 yaitu sebesar 0,040. Dan 
variabel pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap skeptisme profesional. Hal 
ini ditunjukkan tingkat signifikansi > p-value 0,05 yaitu sebesar 0,953. Hasil uji 
secara signifikan menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap 
skeptisme profesional auditor akan tetapi independensi auditor dan pengalaman 
auditor tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor.  
 
Kata Kunci: independensi auditor, kompetensi auditor, pengalaman auditor dan 
skeptisme profesional audior. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the influence of auditor independence, 
competence and experience of auditors to professional skepticism of auditors at 
KAP Kota Semarang and Yogyakarta. This research was conducted using survey 
method with questionnaire. The population in this study are all auditors working 
on Public Accounting Office (KAP) Semarang and Yogyakarta. The number of 
samples in this study were 36 respondents. Sampling method used convenience 
sampling technique. Data analysis was done by using multiple linear regression 
model. 
 
Based on the results of data analysis can be concluded that the variable 
independence has no influence on professional skepticism. This is indicated by the 
level of significance > p-value 0.05 ie of 0.871. While the competence variables 
affect the professional skepticism. It shows the level of significance < p-value 
0.05 is equal to 0.040. And experience variables have no effect on professional 
skepticism. This is indicated by the significance level >  p-value 0.05 that is 
0.953. Test results significantly indicate that auditor competence has an effect on 
professional skepticism of auditor but auditor independence and auditor 
experience have no effect on professional skeptic of auditor.  
 
Keywords: auditor independence, auditor competence, auditor experience and 
professional skeptic auditor.  
